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* El objetivo de esta Conferencia Nacional es la difusión de los resultados de las investigaciones más 
recientes sobre Educación Superior y que han sido auspiciadas por las universidades del país. Basadas en 
evidencia empírica que a menudo ha faltado en discusiones y decisiones sobre políticas universitarias, las 
investigaciones evalúan distintos aspectos de las reformas universitarias, la forma en que las 
universidades y la sociedad han respondido a dichas iniciativas y los efectos que los cambios sociales 



















































































































































































































• Los actores ligados a las instituciones de educación superior, en el
contexto de la aplicación de las nuevas normativas nacionales, no han
sido indiferentes y han evidenciado diversas controversias.
• Espinoza las clasifica en tres fuentes de tensiones entre las
autoridades nacionales de la educación superior, las universidades y
sus profesores, que conciben los desacuerdos como parte de una
misma línea de acción: que los acuerdos, no apuntan a menoscaban
a grandes esfuerzos en todos los actores, sino al contrario deben ser
valoradas por su carácter de transformación, al constituir fuentes de
pensamiento y acciones a largo plazo, y por dar cabida a la expresión
de actores diversos.
• Primera fuente: indicador sobre la formación de posgrado de 
personal docente  que se encuentra extremadamente lejos de las 
metas propuestas a través de la ley, el 2% frente a un mínimo del 40% 
que debe tener una universidad de investigación, estas dificultades se 
dan por el alto costo, la escasa oferta nacional y el negativo impacto 
familia.
• Segunda fuente: se sitúa en la evaluación centrada en la medición de 
la investigación solamente a través de resultados de publicaciones 
con características científicas internacionales, dado que tienen a 
desconocer algunos tipos de publicaciones que eran más comunes en 
el país como por ejemplo la publicación en revistas locales pero que 
no constan en los rankings internacionales. Preeminencia de revistas 
en inglés, direccionamiento centralizado en las agendas de 
investigación, la falta de adecuación de este tipo de transmisión a 
todas las disciplinas, por ejemplo las ciencias sociales que han 
privilegiado el libro, la exacerbación de la competencia. Ecuador 
todavía tiene una escasa producción respecto a países como 
Colombia, Chile, México.
• Una tercera fuente de tensiones tiene que ver con el tipo de 
evaluación que se ha implementado. Antes del 2010 la evaluación se 
hacía a través del método de pares conocidos, en el 2000 se realizó 
una evaluación con un grupo de docentes, era una evaluación 
colegiada, privilegiaban el debate, tenían otras debilidades como las 
redes de apoyo. 
• El CEAACES ha sustituido ese mecanismo de pares por un mecanismo de 
control de calidad realizada por expertos anónimos, es decir por técnicos 
especializados en métodos y procedimientos que se aplican a cualquier 
disciplina o entorno universitario, que recogen datos y evidencias para 
procesarlos, cuantificarlos y compararlos. Este tipo de evaluación tiene 
fortalezas como la transversalidad, dado que se puede aplicar 
indistintamente, así como la imparcialidad que contrarrestaría la opacidad 
que podría darse en un mecanismo de pares conocidos. La crítica de los 
actores tiene que ver con una tendencia a la simplificación de trabajos que 
en sí mismo son complejos, con la angustia que genera la incertidumbre de 
desconocer completamente al evaluador, con las sospecha de que quién 
evalúa no tiene el mismo nivel de conocimientos. Se trata de un concepto 
restringido de calidad, calidad igual a cantidad No se toma en cuenta, o se 
toma en cuenta a un nivel mínimo el tema de la igualdad entre hombres y 
mujeres entre grupos étnicos. 
DIAGNOSTICO 
• Grupo de discusión: 
Rediscutir el concepto de CALIDAD.
• ‐Academia, Categorización universitaria
• ‐Eficiencia.‐ Distribución de cupos en las IES del País. 
• ‐Asignación presupuestaria a la IES, específicamente en la Universidad 
Central Del Ecuador. 
• ‐ Investigación
• ‐Infraestructura. 
Categorización universitaria
• La categorización universitaria se observa como un “ordenamiento de 
las IES del País, que marca la calidad educativa respecto a la garantía 
de la calidad educativa de las IES con categoría A, B ,C , D 
respectivamente”.
Distribución de Cupos en las IES. 
• De acuerdo al grupo de discusión la idea de la asignación de cupos en 
las IES publicas del país, puede usarse para re fortalecer los lazos 
nacionales y re fortalecer el compartir cultural generando espacio 
interactivos estudiantiles de tal forma que los estudiantes tenga la 
posibilidad de compartir las costumbre y vivencias desde su lugar de 
origen y generar espacios para ello. 
• Recordando que desde el estado como ente regulador se tiene que 
garantizar la gratuidad de la educación superior. 
• La idea del estudiante como sujeto óptimo. 
Asignación de presupuestos
• “Los profesores ahora pagados a tiempo completo pueden brindar el 
tiempo necesario para la enseñanza educativa y proponer tutorías, 
• “hay profesores que con muy buenos investigadores, pero no 
conocen de pedagogía de enseñanza, por lo tanto se propone buscar 
las posibilidades de eliminar esas brechas de conocimiento de las dos 
partes”
• “Se manifiesta la necesidad del involucramiento de los estudiantes en 
la calificación docente y la presencia con voz y voto de los estudiantes 
en la elección de docentes por la forma méritos y oposición, respecto 
a las universidades de garaje se plantea que no es correcto haber 
olvidado a tantos estudiantes con la idea de la calidad”. 
• “hay buenos salarios y pagos a tiempo completo pero hay profesores 
que no cumplen con los horarios, no hay incentivo a la investigación, 
no hay observatorios de sociología y política, los centros de 
convivencia estudiantil están copados por la tramitación de uso, y la 
conexión a redes  es ineficiente”
“Existe una brecha entre lo que se aprende en la universidad y lo que la 
vida laboral”
“se ha visto una mejor infraestructural respecto a bibliotecas, espacios 
comunes”.
